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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke adalah penyakit yang disebabkan karena adanya hambatan pada pembuluh darah otak tertentu sehingga daerah otak yang
diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut akan infark. CT-Scan adalah alat bantu pemeriksaan yang salah satu fungsinya adalah
untuk membedakan antara stroke iskemik dan stroke hemoragik. Waktu untuk melakukan CT-Scan akan mempengaruhi hasil
interpretasinya. Pemeriksaan CT-Scan yang dilakukan pada beberapa jam awal serangan stroke akan jarang terlihat kelainannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari apakah terdapat pengaruh antara waktu kejadian stroke terhadap hasil gambaran
CT-Scan pada pasien stroke iskemik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Penelitian ini adalah penelitian analitik observasional
dengan pendekatan cross sectional. Dan didapatkan 37 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian ini didapatkan
gambaran CT-Scan yang dilakukan pada 24 jam pertama pasca serangan stroke yang hasilnya normal yaitu 60% pada hasil uji
statistik menggunakan rumus chi square didapatkan p value = 0,009 (Î±
